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Abstract: Tibetan plateau is highly important ecological barrier in China. Eco-environmental quality assessment to this special 
region is propitious and fundamental to balance the relationship between natural environment and economical society and to 
promote continual development of the society. On the basis of delving into the features of ecological environment in Plateau 
region, it establishes the target system of eco-environmental quality assessment and comprehensive evaluation model of fuzzy 
mathematics and analytic hierarchy process. Meanwhile, it engages in empirical analysis taking Nyingtri Prefecture in Tibet for 
example. Application results indicate that eco-environmental quality assessment and comprehensive evaluation model in Plateau 
region are operational and target adaptive.
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林芝地区 林芝县 工布江达县 米林县 波密县 察隅县 朗县 墨脱县
生态环境质量等级 中 中 中 良 中 差 稍差 差
 
从综合评价结果来看，2007年林芝地区总的生态环境质
量评价等次为中等，其中，生态环境质量综合状况最好的为
米林县，而朗县以及察隅和墨脱的生态环境质量状况最不容
乐观，朗县为稍差，而察隅和墨脱县则为差。这与林芝地区
和各县的自然环境和经济社会发展的实际是基本吻合的。其
中社会子系统的评价地区和七县都为差，主要是因为每万人
卫生技术人员数与全国的标准差距太大（全国最差是＜2，而
最高的地区数也才0.41）所造成的。 
另外，评价结果进一步说明了区域生态资源结构合理的
重要性，如墨脱和察隅两县虽然森林覆盖率分别高达80%和
60%，但也正因为如此，导致其他生态资源面积率偏小，使
得自然生态子系统评价结果为差，再加上经济、社会发展在
林芝地区也是名列在后，所以生态环境质量综合评价结果也
为差。但跳出县域，两县可观的森林面积为提高全地区的森
林覆盖率进而提升林芝地区的生态环境质量做出了贡献。
5 主要结论
青藏高原是我国重要的生态屏障，对于调节气候、涵养
水源、保护生物多样性等诸多方面有着不可替代的、举足轻
重的保障作用。对此区域进行生态环境质量评价，是掌握该
区域生态环境的发展变化状况，从而有针对性地采取生态环
境保护措施，为科学、合理地制订区域生态规划提供依据，
进而从宏观和战略的角度推动自然环境和经济社会协调、可
持续发展的重要的基础性工作。
在深入研究高原区域生态环境特点的基础上，建立了高
原区域生态环境质量评价指标体系，特别是将代表地质、地
貌和生物多样性等体现高原区域重要特征的指标纳入生态环
境质量评价指标体系中，对于高原地区的生态环境质量评价
具有一定的借鉴意义。同时，该指标体系不仅可以用来进行
生态环境质量评价，还可以用来进行生态环境质量监测以及
未来发展预测和预警，且数据采集经济便利，具有较高的可
操作性。
本研究建立了基于模糊综合评价法和层次分析法的生
态环境质量综合评价模型，并以林芝地区为例进行了实证分
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